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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК.\ РАБОТЫ 
Jtисссртаниошюе исследование посвящено срав11итслыю-.1у ана..~изу и 
описшrию функ11иониро11а11ия литсра1J·рных а11тро1юнимов к испа11ских и 
русских текстах ху;южсствен1юй нрозы кон1щ ХХ • 11а 1 1ала XXI века, 
определению их роли в структуре художественного текста . 
Актуальность исследования обус.10влена 1юнышснным интересом 
сопремснных лингвистов к функuиональной и содержательной сторонам языка 
и определяется необходимостью дальнейшего исследования литературной 
антропонимики в общем и авторской русской и ис11анской антро1ю11и:11ики в 
частности , а также значимостью литературных антропонимов ;1ля верного 
восприятия и истолкования соврс:-.rенного художественного тск.:та . 
Теоретическая значимость. Изучение функ11иониронания 
антропшшмов в художественном тексте на примере фактическо1 ·0 "1атериа;~а -
русских и испанских антропонимов, используемых авторами в соврс-.1е11ных 
художественных текстах , нозвоняет сде.1ать выво,1ы о закономерностях 
функционирования антропонимической систе\IЫ как олно1·0 из г:1авных 
источников характеристики персонажей, а также выражения авторской nозиuии 
и замыс:1а. Эти выводы позво,1яют внести онрсдс.1с1111ый вклад в изучение 
ак1)1а.1ыiых вопросов русской и испанской литературной оно~1астики, а также 
сопоставительной лингвистики. 
Объектом исследования являются русские и ис11анскис именования 
личности - антропони"1ы в системе языка художественного текста . 
Предмет исследования семантические и фу 11к11иона.'1ьные 
характеристики шпро1юни:-.1ов, их художесп1снный потенциал , а также его 
реализаuия в испанской и русской художественной прозе конца ХХ - начала 
X.XI века. 
Научн:.tя новизна 011ре,1еляется как выбором объекта исс!!сдования, так 
и м1югоас11ектны\1 подходом к е1 ·0 расс!'.ютрению . R исслс11овании впервь11: 
реализована 1ю11ытка целостного сравнитслыюrо а11а:1иза особенностей 
функнионировашtя иснанских и русских а11тронони:-.1ов в соврсме11но!'.1 
художественно~~ тексте. 
Цель исследования - пос.11сдоватсльнос ко:-.~н.1екснос описание и а11а..1из 
функционирования антроnони:-.~ов в се:-.шнтической организации 
ху;южеетвснного текста в русско!'.1 и испанском языках на материале ряда 
произведений соврсмешюй 11розы. 
В соответстнии с общей це.1ью работы автор ставит неред собой 
следующие задачи: 
• 1юдготовить теоретическую основу лля анализа функций 0110"1астичсско1 ·0 
материала; 
• опреде.1ить состав антропонимическоrо пространства иснанской и русской 
художественной прозы конца Х.Х - нача.1а XXI века; 
• мето;ю:-.1 сплошной выборки систсматизироват1, единицы . составляющие 
аrпршюнимичсское пространство художественно1·0 текста кшща ХХ 
нача.1а XXI кска: 
з 
• описать характер функuионирования антропонюшческих единиu и 
особенности их уr.отрс6,1ения в контексте художественных проюве.:rений; 
• выявить модели образования антропонимов н русской и испанской 
художественной прозе конца ХХ- 11ача.:ш XXI века; 
• определить 11рие\1ы реализации функций антршюнимоп в художественных 
текстах русской t1 испанской художественной прозы конца ХХ - начала XXJ 
века. 
Материалом исследования послужи.1и тексты совре-.1енных русских и 
испанских писателей-прозаиков, созданные и опубликованные в 80-90 ~·одах 
ХХ века н первом десяти.1етии XXI века. Автором бы.1 проведен анализ более 
120 произведений современной испанской и русской .1итературы. В работе 
используются примеры из рассказов, повестей и романов таких писате:1ей как 
В. Аксенов, М. Ве,1лер, В. Пслевин, 3. При.1епин, П. Санаев, С. Соколов, Rosa 
Montero, Carmen Rico-Godoy, Almudena Grandes, Goы.alo Torrente Ballester, 
Landero Luis, Enrique Jardiel Poncela и др. Общий объем проанализированного 
материала составил около 10000 с~раниц, рассмотрено более 2000 
антропонимов (в то:-.1 чис.1с различных вариантов одного имени). 
Методо.1огия и методы исслеi.\ования. Основны!'.1 прие~юм, 
исnо.1ьзопilliным в данной работе, яв.1яется сопоставительное расс:.ютрение 
и.чен нерсонажей, что 11рещю;~а1щ:·1 лин?вистический 11 контекстуи.1ьный 
анализ антропонимов, встречающихся в исследуе.~1ых текстах с це.1ью 
выявления их художественной и смыс.1овой значимости для выражения 
скрытых смыспов в художес~венном текс~е. В работе испо.1ьзуется ,11етод 
сплоиtной выборки антропонимических единиц, а также описательный л1етод, 
который предполагает последовате.1ьное описание, систематизаuию и 
классификацию .1итсратурных антропони~юв, связанное с задачей 
исс.1едования; сопоставите:1ьно-сmzL·1UСтический л1етод. а также 
экспери.11ента~ьный .нетод. 
Практическая ценность исследования состоит n том, что собранный. 
классифицированный и проанализированный материа.11 может быть 
использован для лингвистического анализа художественных текстов. 
резу.1ьтаты исс.1сдования могут быть востребованы при изучении таких 
разделов языкознания как «Ономастика», «Литературная ономастика>>, 
«Сопоставительная лексико.1огия», «Лингвис~ика текста», а также д;1я 
подготовки спецкурсов, связанных с проблемами литературной ономастики. в 
том числе и сравнительной. 
Апробаuия результатов исследования. Основные 1ю.1ожения данного 
исследования были изложены в виде докладов на международных и 
всероссийских научных конференциях: 111 Международные Бодуэновские 
чтения: И.А. Бодуэн де Куртснэ и современные проблемы теоретического и 
прикладного языкознания (Казань, 23-25 мая 2006 1-.); на 13торой Всероссийской 
научно-практической конференции, Ca.\.lapa, 15-Jб марта 2007 1·.; обсуждались 
на заселании кафедры русского и общего языкознания фи1ю.1огического 
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факультета Российского унинерситста дружбы народов 11 отр.~жсны н 8 
11 уб:1и каци ях. 
На защ1пу выносятся следующие положения: 
1) Систе\1ный по.:zход к изучению функционирования литературной 
антропонимики нрсдполагаст комплексный анализ всех ви,1u11 
ан ·!·ропонимов, участвующих в 1ю:v1инации как г.1авных, так и 
второстепенных персонажей, вк.1ючая имена, взятые из актуального 
именника данной эпохи, а:1:1юзивныс (11реuедентныс) и~tена, говорящие 
и:о.1ена и фамилии, а также окказиона.1ы1ые а11тро1юнимы, строящиеся по 
реа..,1ы1ым моделям номинации. 
2) Литературная антропонимика является не11осредствен11ы\1 продолжением 
актуа.1ьного именника эпохи, строится по его законам и форму.1ам . 
Отклонения от этих форму.1 являются определенным решением авторской 
задачи , а также выражением авторского стиля, которые тр~уют отлсльного 
исс;1едования . 
3) Выбор автором того или и1юго антропонима д;1я номинации персонажа 
веег:щ с:1ужит продолжением характеристики героя, до110;1ненисм к его 
внутреннему миру, к.1ючо:о.1 к объяснению его действий. 
4) Моде.1и образования и за.'~ачи интродукции :1итсратурных антропонимов в 
испанских и русских художестнснных текстах схожи, что свя:шно с 
устойчивостью и общностью ассоциативных и метафорических переносов, 
а также универсальностью греческого именника, лежащс1·0 в основе 
узуа;1ьнuй номинации н испанском и русском языках. 
5) Функции , которые вы1юлняют разные классы антро1юнимов в 
художественных текстах испанских и русских авторов, 1ютенuиалыю 
заложены в самом имени . Их репрезентация зависит от контекстуальных 
условий, а также социа:1ьных , исторических и напио11а:1ьных особенностей 
употребления антропонима. 
6) Набор функций, выполняемых разными к:1ассами антропонимов, различен. 
Антропонимы, вступая во внутритекстовые и межтекстовые связи, 
нретерпевают смысловую и жспрессивную тра11еформа11ию и выполняют, 
наряду с наиболее общими функниями (идентификация и характеризация), 
ряд специа..,1ьных семантико-стилистических функций . 
Струк-rура работы. Диссертация состоит из введения , лвух глав, 
заключения, списка источников , сниска литературы и приложения, 
включающего в себя 011рос11ый :1ист, состанленный для выяв;1ения структуры 
ассоциативного поля .1ич1ю1·0 имени , а также антропонимы, входящие 11 
ономастическое пространство исснедусмых испанских и русских 
художественных текстов. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во Введении обосновываются выбор и актуальность темы исследования, 
форму.1ируются объект. прсдм<..-т , uели и за.дачи исследования, описываются 
используемые в ходе работы методы и теоретическая база иссле;ювания. дается 
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общая характеристика структуры работы, описываются источники языкового 
\сtатериала. оыяв.1яются 11ау11ная новизна и практи•1еская значи\юсть работы. 
формулируются положения, выносимые на защиту. 
В первой главе (Значение и функционирование имени собстве11но1 u в 
языке и речи) предпринимается попытка опреде.1ения лингвистического 
статуса антропонима в системе языка и речи, проводится критический анализ 
литературы, освещающей проблему значения онима, приводятся основные 
традиционные концепции значения имени собственного, выдвинутые 
современными лингвистами, логиками и философами. 
Имена собственные являются частью лсксико-семантической системы 
.1юбого языка, функuионируют и развиваются по его законам. Лексико­
семантические особенности имен собственных раскрываются в сопоставлении с 
именами нарицате.1ьными, что проявляется с одной стороны тесной связью 
этих классов имен , а с другой стороны некоторой их 
противопостав.1енностью, что позво.~яет именам собственным выделиться в 
особую подсистему языка, которая отличается своеобразием свойств и 
функций. 
В перво:--1 параграфе в пользу дескриптивной теории имени приводятся 
гипотезы Б. Рассела, 11.Ф. Стросона, Г. Фреге и др" которые основываются на 
том, что каждое имя наде.1ено дескриптивным содержанием, но оно 
используется то.1ько, чтобы установить референцию. Среди российских 
лингвистов данное положение поддерживают также Н .Д. Арутюнова, 
В .У. Мокиенко, А.А . Уфимцева и многие другие ученые, которые называют 
имена собственные «nустымю>, «асемантичными», «ущербнымю>. Согласно 
этой теории имена собственные ничего не говорят о свойствах и~1енуемого ими 
объекта, а только выделяют его среди других имен. Они не связаны с 
выражением понятий и не способны нести информацию о предметах, которые 
обозначают. 
Во втором параграфе в качестве доказате.1ьства теории наличия у имени 
собственного лексического значения приводятся выводы В.Д. Бонда.1етова, 
Е. Куриловича и других лингвистов, которые считают, что имя собственное 
обладает значением, но оно лежит в другом информативном п.1ане, чем 
значение имен нарицате.1ьных . Сог.1асно этой теории, в имени собственном, 
как и в имени нариuательном, может быть выдеJ 1ен сигнификативный, 
денотативный и коннотативно-прагматический компоненты лексического 
значения, т .е. «Значение» здесь является всеобъе\.!лющим термином, который 
выражает отношение денотата к действительности. его модальность и 
функционалы1ые особенности . 
Для r~роверки данной гипотезы, и в частности, д.1я выявления степени 
значимости ассоuиативноm поля имени для его семантики, приводятся 
результаты ассоциативного лингвистического эксперимента, проведешюго в 
2009 r. в Российском университете дружбы народов. 
По нашс~1у мнению, лингвисты, отказывающие имени собственному в 
значении, не учитывают тот факт, что предмет речи всегда соотносится с 
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;tр)тими 11ре,1~1ел1\1и 1щнно1 о вила, ·1.к. это и ест~, однil из ре11рсзе11та11ий 
позпанатель11u-классификашюн11ой деятелыю'-'ТИ чс.1онска. а также 
воплощение ку:.1у;1ятивной функнии (функции хранения знания, опыта) языка. 
При таком подходе нс учитывается неоднород1юсть имен собстве1111ых. их 
со;1сржание на уров11е языка и речи, а также с11енифико.t функций этого к;1ассо.t 
И\!еН. 
В концепции наличия у OIIИ.\ta .1ексическоrо значения под значением 
понимается вся экстралинrвистическая информация, вес сведения о носителе 
имени. \lo наше\1у мнению, исс;1едователи, которые наде:~яют имя собственное 
jJексическим значениеч, отожлестн.1яют значение имени собственного в 
данном речевом акте с лексическим значенис.1.1 и нс 11рини.1.1а~от во внимание 
языковой статус имени собстне111юго. В :ной концепции языковое значение 
имени собственного пuдменяется <<Всей)> имеющейся информацией о данном 
прещ.1ете. 
Н третьем параграфе приводится наи60;1ее 11ро;1уктивный. по мнению 
автора диссертании, по.1ход к со,1ержанию и значению имен собстве1111ых -
функцион~1ьный подход, который позво.1яст заявить, что имя собственное нс 
наде.1ено значением в языке, но, напрю1ср, в речи и;ш н ху;южсственноч 
произведении оно напо.1няется значение\1. Такой подход к значению имени 
собственного, который подilерживается многочис.1енными русски.1.1и и 
зарубсжнhlми лингвистами, в том числе Б.А. Лариным, В.11. Михайловым, 
О.И. Фоняковой, Rosario 07..aeta Galvez, Maria Lourdes Hueno и др., нозволяет 
утверждать, что имя собственное представляет собой сложный ком11.1екс 
лингвистических и экстра.:1ингвистичсских характеристик, которые открывают 
свой огромный потснцизл в живой разговорной речи, а также в тексте 
художественного произведения. 
В четвертом вараграфе анализируются традиционные и современные 
трактовки термина (<Текст», и. соответствуя целям и задачам исс;1е;1овзния, 110,1 
текстом нонимается сложное знаковое произведение речетворческого нроцесс<1. 
которое может быть представJ1ено как в письменной, так и в устной форме и 
служит нелям коммуникации. Понятие «художественный текст» н данной 
работе - это сообщение, которое направлено автором читателю и которое не 
то;1ько хранит и передает информацию, но и сам может вырабатывать новую 
информацию. Таким образом, художественный текст - это с.1ож11ая система, 
которую читатель ;юлжен расшифровать. т.е. читатель. таким образом. 
является как бы соавтором художественного текста. 
Восприятие художественного текста зависит также от того, что в 
различных концепциях называется <'Языковая ~юдель» или «картина мирю>. 
Среди задач данно1·0 исследования нет углубленного изучения понятия 
«языковая картина мира», а также ср<1ннителыюrо изучения испанской и 
русской лингвокультур, однако, в связи с тем. что оно\lастическое 
нространство того и.1и иного народа становится своеобразной призмой, через 
которую в прс.1омленном виде \!Ожно наблю;щть общество и культуру. а 
антропонимы .1.югут выполнять многообразные ·экспрессивные функции, 
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испо;1ьзуя контекС1Jальные связи и внетекстовые возможнос1и, д.1я выяснения 
некоторой схожести между русской и liсnанской языковой картиной \1Ира в 
четвертом параграфе приводится сравните.1ьное исс:1едование 
функционирования u соuрt::мt::нной р(!:jtuворной рt::чи заимс1нованно10 в обоих 
языках древнееврейского имени Иван/Jиап. 
Сог:~асно проведенному в работе исследованию, ассоuиативные 
признаки и метафорические переносы, связанные с именами Иван и Jиап в 
русском и испанском языках во многом схожи. По нашему мнению, это может 
быть связано с массовостью употребления и длите:1ьны~1 существованием этих 
имен в русской и испанской лингвокулыурах. Данный выво,1 может быть 
110.1езен при изучении функuионирования антропонимов в современных 
испанских и русских художественных текстах, которые также являются 
аккумулятором «культурного ко11а>> и отображением коллективной языковой 
картины мира. 
Литературные антропонимы представ.~яют огромный интерес для 
изучения в связи с особенностя:\-!и их функuионирования в художественном 
тексте. В структуре художественного текста литературные антропони\1ы 
L'Тановятся элементами художественной системы текста. помогают раскрывать 
сюжетные ко.'L1изии, эмоциональные переживания героев. 
Функции антропонимов в художественном тексте базируются на 
свойствах и возможностях имени собственного как лингвистической категории. 
Однако эти функции в тексте имеют уже не коммуникативное, а эстетическое 
значение, которое часто выходит за пределы языкознания, и изучается в 
аспекте литературоведения. В работе приводится неско.1ько классификаций 
функций имен собственных в художественном тексте, среди которых можно 
выделить исследования К. Гутшмидта, Ю.А. Карпенко, О.И. Фоняковой и др" 
но в качестве наиболее 11оследовательной приводится классификация 
немецкого лингвиста D. Lamping, дополненная Н.В. Васильевой в монографии 
«Собственное имя в мире текста», где выделяется: 1) функция 
идентификации; 2) W1Люзионирующая функция; 3) функция 
характеризации; 4) функция выделения и группировки персонажей; 
5) функция перспеклшвизации, т.е. создания перспективы повествов<:1ния; 
6) эстетическая функция; 7) функция мифологизации; 
8) деконструктивная функция. 
По нашему мнению, в этой классификации \10Жет быть выде.1е11 ряд 
подфункций (паспортная фуню(ия, функция накопления и хранения 
инqюрмации и фатическая (контактоустанавливающая и 
контакторазрушающая) функции), которые MOl)'T наиболее по.1но показать 
назначение литературных антропонимов в художественном тексте. 
С функционированием имени собственного в художественном тексте 
тесно связано понятие интродукции имени. В художественном тексте, где 
идентификация персонажа идет только с помощью текстовых средств, способ 
введения персонажа и имени та1оке является значимым д.1я ПО!Пiмания как 
характера героя, отношения к нему автора, так и для понимания произведения в 
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пеюм. l3 первой г.1авс 11риво;1ятся, подкрепляясь 11ри:-1ерачи, и анализируются 
ос11овныс способы и1продукшш имени нсрсонажа п художестпенных текстах 
испанских и русских авторон. 
Н сонре:-1е11ных испанских и русских художсс'!венных текстах \южно 
выделить следующие ситуации интродукции: а) персонаж и и.~1я вводится 
одиовре.м.енно, при это,w 11азывается приз11ак объекта (такая еитуа11ия 
интродукции япляется преоб.1адающей п изученных текстах русских и 
испанских авторов. Это может объясняться те:-.t, что авторы текстов стрс'11ятся к 
ко'11муникативной ясности, что достигается олновременностыо пвода в 
новествование 11ерсонажа и имени); б) c11aЧ(L'la вводится и_,ня, затем 
персо11а:ж; в) упоминание и.нени без введения персонаJ1са; г) с11ача,1а 
вводится персонаж, пото.4t имя (подобные варианты стратегий и11тродук11ии 
(ономастическая антиципания и ретардация) усиливают на11ряже1111оеть хо;1а 
действия и возбуждают читательский интерес). А изученных художественных 
текстах испанских и русских авторов данные стратегии интро.'1укции 
встречаются дово.1ьно часто, что можно объяснить желанием автора 
подчеркнуть заr·адочност1, действия, вы;щват1, ипформанию маленькими 
дозами, чтобы создать коллизию, возбудить больший интерес к действию; 
д) ситуация бt!'JЬL'lf.Rинocmи персо11а:нса (данная стратегия интродукаии, когда 
автор отказывает 11ерсонажу в об.1адании именем, являе1ся значимой д.1я автора 
и читатс,1я, т.к. через безьшяшюсть автор выражает свое отrюшснис к 
персонажу, а д;1я читатеJrя это является знаком - безымянностью \ЮЖНО 
объяснить личностную пассивность героев, их типичность и безликость). 
Во второй г.1аве (Функции антропонимов в русской и испанской 
художественной прозе), в соответствии с задачами данного диссертационного 
исследования и основываясь на анализе ономастического пространства 
современных испанских и русских авторов, Rh~деляются основные нласты 
литературных онимов: а) ойычнь1е и_,ие11а и фа,чи_,1ии, их официалыtые и 
11еофицимь11ые формы - это имена, взятые из реального и'11енника эпохи и 
строяшиеся по его продуктивным моделям; б) говорящие ш~ена и фа,чилии -
т.е. имена, которые об.1адают функцией характеризации, семантика которых 
релевантна качества'11 персонажей; в) прозвища - дополнитс.1ьныс и:-1ена, 
данные человеку мотивированно, в связи с произошедшим в его жизни 
обстоятельством или некоторой характеристикой (чаще всего физической); 
г) аллюзивные и.ие11а и:1и имена-намеки на реа.;rьных и.1и вымышленнhrх 
персонажей, существование которых предпо.1агастся общеизвестным. 
В первом и втором параграфе, д.1я выявления функций официа.1ьно1·0 и 
неофициального именования персонажа художествснно1·0 произведения, 
приводятся основные :-юдсни официального и неофициалыюго И:'>!енования, а 
также основные лексические фор~rы официа.:rы1hrх и неофициа.;rьных 
обращений в испанском и русском языках. 
Исходя из представленных в исследовании 11римеров, можно 
утверждап,, что наличие ;~вух ста1усов антропони:-1а (официального и 
нсоф1111иалыюго), а также многочисленных форм .1ич1rого имени в испанском и 
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русском языках дает возможность активного их использования в 
пrнг~1атичсских целях Официа.1ьныс и неофициальные фор:v1ы .~ичных ичсн 
(как отдельно стоящие, так и в сочетании с лексическими формами обращения) 
могут выпо.1нять в художественном тексте с.1едуюшие функции: 
а) функция иденпшфикации. Особенностью как официа.:1ьных, так и 
неофициальных форм имени является то, что их основная функция - быть 
идентифицирующим и дифференцирующим, а также характеризующим 
апеллятивом (РаЫо Torres, Рерiп Fernaпdez (Montero R. Paulo Pumilio), Игорь 
Велосипедов (Аксенов В. Бумажный пейзаж)). Особая подфункция 
официа.:1ьных фop"vt имени - паспортная фуикция, т.е. идентификация 
персонажа с помощью комплексного антропонима, той формы, которая обычно 
отражается в официа.:1ьном доку"vtенте (Велосипедов Игорь Иванович (Аксенов 
В. Бум<1жный пейзаж), Наймаи Анатолий Генрихович (Аксенов В. Аааа -
Негатив положите..1ьного героя), Marcos Moliпa Scl1иlz, Maria Jose Saпchez 
Garcia (Grandes А. Castillos de cart6n)). 
б) Наличие паспортного имени связано также с проявлением функции 
создаиия иллюзии реш1ьности повествования. Создание убедите.1ьности 
воображаемой реа.:1ьности, а также ее характеров, требует от писателя 
соответствия литературных антропонимов закономерностям узуа:'lьной 
наuиона.:1ьной ономастики. Таким образом, автор может как выбирать 
литературные антропонимы из существующих в языке (с ог.1ядкой на эпоху, 
популярность имени и т .д. ), так и создавать новые на базе узуа.:1ьной 
антропонимики, строя их, руководствуясь исторически сложившимися 
структурными моде.1ями онимов, а также социа.:1ьными, историческими и 
национа:'!ьными особенностями их употребления (Пхадзер Владилеиович 
Пидоренко (Пе.1евин В. Омон Ра), Reiпa Osorio de Fernaпdez de Alcaпtara 
(Grandes А. Malena es un nombre de tango)). 
в) фуикция выделения и группировки (классификации) персонажей. 
Организованность персонажей художественного произведения представляет 
собой систему. Основные критерии сопоставления - это форма имени - т.е. 
официальное, неофициа.:1ьное; сопоставление по призиаку нш~ичия­
отсутствия имени,· сопоставление по принципу художественной 
зиачи.'Ности (цениости) - значимые персонажи обладают именем, а чаще всего 
- целым рядом вариативных форм имени, второстепенные же либо имеют 
только идентификатор, либо какую-то одну форму имени (Саша-Саия-Санькя­
Саиечка-Сашка-Санек (Прилепин З. Санькя), Гликерия-Глиh}'шка­
Гликушеиька-Глика (Аксенов В. Москва ква-ква)); 
г) функция перспекпшвизации (точки зрения). Имя собственное 
является одним из способов выражения авторской позиции в тексте. Форма 
имени персонажа может выражать разного рода отношения - уважение, 
пренебрежение, снисхождение (Потапыч, Велосипедов (Аксенов В. Бумажный 
пейзаж); Magda (Grandes А. Malena es un nombre de tango)). Выбор автором той 
или иной формы имени героев не произволен. Форма имени - это 
художественный прие:v1, который позво.1яет выразить авторскую позицию но 
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отношению к персонажа"'· Такич образом, испо,1ьзуя в качестве доминантного 
какой-,1ибо варитп ю1с11и псрсnн;~жсй, юпор выражает свое отношс1•ис к нич. 
Вокативное у1ютре6J1е11ие той и:1и иной формы антропоню-1а реа.1изуст 
их фатичесю•ю подфункцию. которая заключае1ся не только в )Станов.1ении 
контакта, но и может прояв:1яться в его разрыве. Исходя из перечисленных в 
исс,1едовании при'-'1еров, "южно увидеп., что обращение по фамилии часто 
ведет к недоброжелательности в разговоре и к неже.1анию под;~ерживать 
контакт, официа.1ьное обращение в официальной (полуофициа.1ъной) сре,1е, 
наоборот, помогает у<.-1ановить и поддержать контакт. Наряду с функцией 
перспектившации, антропоним выполняет также - подфункцию социальной 
легализации личности. т.к. имя собственное используется для установ,1ения 
некоторой социальной дистанции между говорящим и адресатом (так, 
например, высокое социа.1ьное положение человека требует в ,;.~е;ювой 
обстановке официальной фор~1ы обращения), д.1я характеризаuии ситуации 
общения (де.1овая, дружеская) и др. 
В третьем параграфе детю1ьно рассматриваются говорящие имена и 
фа.'1илии, которые испо.1ьзуются совре'1енными испанскими и русскими 
авторами для создания эмоциона.1ьной, иронической или сатирической 
характеристики персонажа, однако, особенно интересным является 
использование таких и~1ен для языковой игры автора с читателем. 
Продолжением этой игры яв.1яется введение в художественный текст 
аллюзивных имен, которые способствуют возникновению и активизации в 
сознании читателя особых затекстовых пластов, новых смыслов и текстов. 
Опознавание а.1J1юзий представляется в современных текстах как игра, похожая 
на разгадывание шарады, где успех «узнавания» будет зависеть от кругозора 
читателя, его возраста, профессии, социа.1ьных факторов и др. 
Несмотря на большой потенциал «Говорящих» имен, в художественных 
произведениях конuа ХХ века у российских авторов они довольно редко 
используются для языковой игры. Гораздо чаше авторы используют 
«Говорящие» фамилии (KlLч Веселый и Аркадий Грустный; выдающиеся ноги 
государства балерина И:нмортельченко и бегун Гонцов В. Аксенова). 
Конечно, во многом :па тенденция связана с тем, что в русском ономастиконе 
имен с нарицательной основой, не требующей перевода в ca.'dOM языке, 
несравнимо :'1еньше, че~i в испанском. 
Очень часто ономастические ресурсы языка не могут полностью 
удовлетворить потребности автора. Здесь автору приходится прибегнуть к 
ономастическо~1у творчеству, создавая антропонимы, необходимые д,1я 
раскрытия художественного за.'lысла. В третьем параграфе также 
рассматриваются окказиона.11ьные имена, которые создаются по нормативным 
с.1овообразовательным моделям с нарушением деривационной нормы. 
Ана.1из многочисленных при:-..1еров «говорящих» имен 11 фа.чилий в 
русской и испанской новел,1истикс показывает, что эти имена выполняют в 
художественном тексте следующие функции: 
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а) характеризующая функция. (Выполняя функцию характсризании, 
и~1я собственное становится обозначением какого-.1ибо снойстна или 
совокупности СIЮЙСТВ. Чаше DССГО антропонимы BЫllOЛl\ЯIOT оGразно­
характсризующую функцию б;~а1·о;щря на.1ичию в них наринате.1ыюrо 
э;н:мента. с по~юшью которого они дают прямую или косвенную 
характеристику их носите;1ей. llo.1araяcь на их семантику. читатель получает не 
то.~ько информацию о характере 1·ероя (Modesto (Sego\'ia Moliпa А. Modestia), 
Аркадий Грустиый (Аксенов В. Скажи изю~1)), его внешности (Gris, Blanca 
(Rico-Godoy. С. Almas Ыancas)), физических характеристиках (Игорь 
Ве..10сипедов (Аксенов В. Бумажный пейзаж)), но и о душевном состоя11ии 
(Петр Пустота (Пе.1свин В. Чапаев и Пустота)), особенностях .1ичности, 
привычках (Victor, Felix (Мопtсго R. [,а hija del caпibal)) и т.;1. Даже 
нестандартность имени может служить донолнительной характеристикой героя 
- ведь отстаивание нестандартности своего имени/фамилии фор~1ирует 
сильный характер). Ь.1а~·одаря наличию в испанском языке множества 
подобных имев, иснанскис авторы активно 11спо.1ьзуют их в функции 
характсризации. Гораздо меньшее ис1юл~,зоnанис потенциала «1·оворящих 
имен» в художественных текста.х русских ав·1оров связано с меньшим 
количеством подобных имен в русско:-.1 ономастиконе. В русском языке данную 
функцию в тексте выполняют «говорящие фамилию>. 
б) эстетическая функция (к этой функнии относятся вес бросающиеся 
в г,1аза особенности онима, его нестандартность. неблагозвучность, 
несочетаемость и тд.). Многочисленные при:-.~еры позволяют rю;пнердить, что 
нестандартность имени: имена-аббревиатуры (Омон (Пелевин В. Омон Ра)), 
имена с сочетаниями родных и иностранных морфем (Desiree (в примере 
сохранена авторская орфография, Rico Godoy С. La iпdcseada)), его 
неб.1агозвучность (непривычное или неприличное звучание) в связи с 
принад.1ежностью к другому языку и ку;1ьтуре (А Хули (!1е.1евин В. Священная 
кни1·а оборотня)), ситуативность употребления имени и др. влияют на 
мыш.1сние героев, их деятельность, отношения с людьми. Несомненно, это все 
эстетическая функция «говорящих имен», которые вызывают у читате.'IЯ 
опрсдс.:1енные чувства, формируют его отношение к героям и общей идее 
произведения. 
в) создаиие и поддержшtuе иллюзии реальиости; Эту функнию нужно 
пони~~ать шире - как создание достоверной реа.1ыюсти, фантастического мира. 
мифологичсско1·0 пространства - т.е. и:-.1снно той реалыюсти, которую 
замыслил создать антор перед читателем (нанример, с по:-.ющью имен 
персонажей романа «Шлем ужаса» В. l!слсвин создает нс только 
«современный» nариант мифа о Тесее и Минотавре. но и воссоздает режим 
чата, ощущение пребывания в сети Интернет, в киберреальности). Имя, 
присвоенное тому ю1и иному персонажу, создает необходимый эффект 
рса.~ыюсти его существования и принадлежности именно тo:viy миру. который 
«ВЫ<.1раинает» автор перед читате.1е:.1. 
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Проана.1изировав примеры использования говорящих имен. можно 
увидеть. что подобные имена спосоnны: 1) со:1ействовать в создании и;1люзии 
реальноIО мира (Вера Пав.швни (Гlе.1евин В. Девятый сон Веры Павловны), 
Вlш1си Rodriguez Puerlu (Rico Godoy С. Alrпas Ыancas) - это обычные 
«среднестатистические» имена, которые •"югли бы принад;1ежа1ъ другу, соседу. 
прохожему и способны убедить аудиторию в реалистичности описываемого). 
2) создавать Jффект ирреальности описываемого. 3) создавать «игровое» 
пространство, т.е. «как бы реа.1ьное» пространство, где читатель, перед 
которым rазыгрывается реальное действие, постоянно помнит о иллюзорности 
мира книги (например, Так Таков11ч Таковский (Аксенов В. Москва - ква-ква). 
Имя героя, построенное по законам языка. несмотря на <~воссозданный» 
реальный мир, не позво.1яет забыть об ирреальности героя и его мира. 
г) .11tифологичесюи1 функция. Имена литературных персо11ажсй еще 
теснее связаны со своим денотатом, че\-1 и:оv1ена в реальной жизни. Связь и 
единство имени и судьбы персонажа, магическая сила имени, 
предопреде:1енность судьбы героя в связи с те!I-! или иным именем. Вспо~шим 
примеры с «говорящимю> именами в романах и рассказах испанских и русских 
авторов: Victor, Felix, Desiree, Петр Пустота и др. В художественной 
литератуrе не только имя предопределяет характеr героя, но и наоборот, имя 
подбирается автором, согласно типажу - это и внешность, и характер, и 
социальное происхождение. Подбирая имя своему персонажу, автор создает его 
судьбу, модель его поведения и даже присваивает ему, благодаря имени, 
определенную роль в произведении. 
Примеры, подтверждающие реализацию мифологической функции 
антропонимов, многочисленны в художественных текстах как испанских, так и 
русских авторов, однако, свойственная испанской культуре религиозность, а 
также многочисленные тра;rинии, законы и табу, связанные с именованием и 
проникающие в художественный текст, говорят о большей зависимости 
испанских авторов при выборе имени для персонажа своего произведения. 
д) деконструкпшвная функция. Деконструктивная функция 
<<говорящего» имени тесно связана со стилистической функцией и приемом 
языковой игры. Ярким примером деконструктивной функции имени является 
имя ПХАДзер из романа В. Пе:1евина «Омон Ра». Имена-аббревиатуры 
возника.1и в реа.1ьной жизни благодаря идеологии, способной заставить 
человека поменять сложившиеся веками каноны именования личности. Такие 
имена выпо.1няют в романе функцию разрушения сложившихся стереотипов 
сознания (как и вся постмодернистская .rштература), создают концепцию 
абсурдности мира, обезличивания человека. Ат.к. сама деконструкция состоит 
из двух одновременных процессов - переворачивания и реконструкции, то 
следом за разрушением с.1едует переворот сознания и создание нового «иного» 
мира, другой реальности. 
Изученный в исследовании материал позволяет сделать вывод о то:-1, что 
функция деконструкции, и в часпюсти испо.1ьзование окказиональных ю1ен, 
и~ен-аббревиатур и др. находит большее отrажение в текстах русских авторов 
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конна ХХ - начала XXI нека. что снязано со спецификой создания и 
распро1.1рансния 11 русской .1инг11окультурс подобных имен, в которых 
и;1со;ю1·ия стоя!Iа выше грам:1-~атики и эстетики языка. 
l!аибо;1сс интересная. но нс;юстаточно изученная сторона 
интсртекетуа.1ыюсти - это снязи, которые возникают между героями раз.1ич11ых 
ху;1ожественных тскстон. Соз11ап:,1ьное введение в новое произведс11ие и~1сн 
псрсо11ажей, созданных ранее другими автора:1-ш, а.rнюзивное со1юста11ление 
«своих» героев с «чужимю» используется писателями как отсылка к дру1·им 
текстам. Ал:~юзивные и:1<1ена подробно расс:1<1атриваются в четвертом параграфе 
лаююго исслсдонания. Анализ перечисленных в исследовании 11ри:-.1еров 
позволяет нь1япить следующие к:~ючевые функции а.1люзив11ых имен 
собственных в художсстне11110:1-1 произведении: 
а) текстопоро;нсдающая функцШI. Одна из оснонных функний 
ал.1юзий - это побуждение к активизации в сознании читате;1я неких 
юатскстовых» пластов, их способность к нарождению новых с:-.1ыслов и 
текстов. Новый текст рождается из фрагментов или с ориентацией на э.1ементы 
старых тскстон. И эти э.1емснты не становятся неки:v~и точсчны:v~и 
вкрап:1сниями, а служат срепством построения общей композинии 
художественного произведения. Элементы старых текстов в 
вышеперечисленных художественных произведениях - это имена собственные 
из греческой и дру1·их мифологий, имена исторических персонажей, 
государственных деятелей (Ariadnu, Napollioni (Torrcnte Ballestcr G. La lsla de 
los Jacintos Cortados), Омон (1 Iелсвин В. Омон Ра)). Ономастические елинины в 
перечисленных примерах являются связующим ::>ле:1<1е11том смыслового 
пространства текста. 
б) экспрессивная фуикция. Согласно содержанию этой функции у 
любого (не а.алюзивного) имени вся модель и:1-1енования, которая вк,1юча1.-т в 
себя и:v~я, отчество и фами.1ию, должна быть вьщсржана в однn\1 сти;1с (таки\1 
образом, с эстетической функцией тесно псрсп.1стастся сти:шстическая). Из 
приве:tенных в работе 11римеров можно сделать вывод, что некая 
стилистическая «несочетаемость» а.11люзивного имени, фачилии и отчества 
несет в себе особую экс11рессивную функцию, а также позволяет ввести в 
контекст произвеления а.1.1юзивнос имя, которое обычно выхо;1ит за ра\1ки 
родной ономастической системы читателя (Ариадна Лукианов11а Рюрих­
Новотканная (Аксенов В. Москва - ква-ква) и др.) 
Экспрессия таких имен проявляется через ассоциативную свяЗJ. с 
опреде;~е1111ыми фоновыми знания!l.1и адресата, на которые рассчитывает автор 
при создании аллюзии. Также благодаря необычной форме выражения и 
особому восприятию а;шюзивных имен. они привлекают вни:-.1ание читателя, 
воспринимаются И\1 как эстетически зпачи:1<1ые. 
Онимы, которые ныполняют в художествснно:1<1 произведении 
экс11рсссивную и :эстетическую функцию, фор\шруют общее эмоциона.~1ыю­
оценочное представление о нерсонаже. что, 11режде всего, происходит за счет 
особой мотивированности ал.1юзивных имен собственных. Б:1а1·одаря а:1;1юзни, 
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интертекстуа.1ьности ИС\1ени, читатс:1ь, часто неосознанно. 11риписывас1 
персонажу и литературно\·tу антршюниму характеристики. которые в 
большинстве случаев соответствуют текстовыч (если код прочитан верно). 
!Iодобные антропонимы, которые об.1адают особЫ\·1 экспрессивно-оце11очны\1 
потенциалом, принимают участие в фор,шровании образов персонажей и 
влияют на общий эмоциональный ко.1орит художественного текста. 
в) символическая и:1и поэтическая функция. В .'ПОбом контексте 
а.~люзия всегда шире конкретного высказывания, цитаты. Способность к 
пониманию аллюзии связана с круго:-1 общих знаний, иногда даже 
специфических, которы\1и должен обладать читатель и автор. Очень часто 
писатели в своих текстах строят а.1.1юзии, опираясь на тексты, написанные на 
разных языка.х, принадлежащие разны;.,1 культура.\.!, что осложняет поиски 
источника ал;1юзии (Затуваро-Бончбруевич (Аксенов В. Москва ква-ква), 
Nutscracker (Пе.1евин В. Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре), О:нон 
Кривомазов (Пелевин Н. Омон Ра)). Эти тексты тяготеют к символизации и 
могут превратиться в целостные символы. 
Во многих случаях поэтическая функция предстает как развлекате,1ьная: 
расшифровка а.1люзии становится для читателя игрой, своеобразным 
разгадыванием ребуса, с.1ожность которого может быть раз.1ичной - возможно 
как безошибочное опознание 1<акого-,1ибо персонажа, государственного 
деятеля, известной личности, так и своего рода профессиональные изыскания 
(«неконтролируемый подтекст») и т.п. 
г) интегрирующая функция. Применительно к функциям а.г.люзивного 
имени понятие «интеграцию> связано с представлением об объединении в 
целостное культурное пространство разных семиотических систем: искусства, 
архитектуры, живописи, музыки и др., активное встраивание которых в систему 
текста придает ему большую гармоничность, а также повышает его 
упорядоченность и организованность (н-р, имя Ariadna и оперная ария El 
Lamento de Ariadna (Torrente Ballester G. La Isla de los Jacintos Cortados) и др.). 
Рассмотренные в исследовании при\1еры подтверждают, •по интеграция 
музыки, кинематографа и культуры в художественное произведение приводит к 
наиболее полному пони!l-1анию огро!l-шой роли этих важных составляющих 
жизни человечества. 
В пятом параграфе исследуется прозвищная номинация, которая 
является одним из сильнейших ресурсов экспрессии в художественном тексте. 
Наиболее ярко ее передают характеризующие прозвища, заключающие в себе 
информацию о личностных характериL-тиках персонажа, его об.1ике, 
особенностях поведения и др. Возможности использования прозвищ, а также их 
функции в русских и испанских художественных текстах неодинаковы, что 
связано с разными традициями возникновения и употребления данного вида 
антропонимов в этих ;шнпюкультурах. 
Прозвища, отобранные из произведений русских и исванских <шторов, 
разнородны по свое:'1у составу. Их можно разделить на две больших группы, 
единицы которых различны по семантическому содержанию: 
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нсхириктсризующие нрозвища и оненочно-характеризующис 11розвища. 
Характеризующие прозвища состав.1яют н проанализированных текстах 
абсолютное большинство, что напря:чую свя·.ш1ю с их функuией в тексте. 
Основные функ11и11 прозвищ в ху;1ожсствсшюм тскс1с: 
а) характеризующая функция. Ассоциативное содержание 11рознища tв 
часпюспt .характеризующего) мотивируется образны:ч значение~~ они~~а, что 
говорит о то~1, что в языковом сознании носите,1сй языка содержатся 
устойчивые прсдстав.1е11ия и соцюLtьныс оценки о предметах и явлениях 
внешнего мира (Gran Ali, Ogra Mayor (Montcro R. Лmantes у cnemigos), Fortuna 
(Montcro R. La hija de\ canibal), Xo.l\fym, Соловей (При.1епин 3. Санькя) и лр.). 
Общ11ос1ъ образности, лежащей в основе русских и испанских прозвищ, 
объясняется пс столько общностью культур, сколько на.;1ичисм принятых в 
современном обществе эстетических норм. А некоторая нациовально­
культурная особенность прозвищ проявляется больше не в семантике, а и:>1енно 
в ассоциативных связях, в оценках персонажа автором и другими гсроя~~и 
художественного произведения. 
б) фатическая функция. В отличие от других именований персонажа, 
прозвиша связаны с обрюными переживаниями и способны накап.1ивать 
раз.1ичные эмо11иона:1ьно-экспрессивныс коннотаuии. Аокативнос 
увотреб.1ение прозвищ может также вести как к установлению контакта и е1·0 
1юддсржанию, так и к разрыву связи меж.ну говорящими (Чумочка (Санаев П. 
1\охороните ~1е11я за плинтусом), Лозитив-Лозик (Прилепив 3. Санькя), 
Ника11оры•1, El Chepa (Montero R. Paulo Pumilio), Cachito (Percz-RcYe11e А. Un 
Asunto De Honor (Cachito )). Проанализировав многочисленные примеры 
прозвищ и их употребления в текста."Х современных испанских и русских 
авторов, можно увидеть, что знание и употребление, например, 
внутрисемейного прозвища, даст собеседнику допо.1нительную возможность 
ус1анов.1сния контакта. Употребление ситуативных прозвищ нс всегда уместно, 
сели собеседник хочет не только прив.1ечь внимание, но также установить и 
ПОД.1ержать контакт с адресатом сообщения. 
Однако следует принять во вни~шние разницу в подходе к употреблению 
прозвищ в русско:>! и испанском языках. В русском языке прозвище всегда 
является источником экспрессии и образности, поэтому в некоторых ситуациях 
общения использование прозвища является неуместным и может привести к 
разрушению контакта. В испанском языке использование прознищ часто 
объясняется необходимостью выделить его носителя, при отсутствии такой 
возможности с 1юмощью личного имени и фамилии, в связи с чем круг 
ситуаций, когда прозвище :vюжет привести к разрыву контакта, гораздо :v1еньше. 
Аыявленные функции литературных антропонимов и их реализаuия в 
узуальных, окказиональных, аллюзивнь.х и других видах антрононимов 
по~югают расшифровке обязательного скрытого смыслового пс1аста. который 
является нсо·гьем:1емой частью любого художественного произведения. 
Литературные антропонимы, а также содержащаяся в них .1и11гвистическая и 
экстра.1инпшстическая информация 11е только позволяют понять подтекст, 
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который создается авторо:-.1, нn также явпяются rю:пюценны~t сти,1истичесющ 
сре.:~ством, содержащич оrро.,шый се:чантический nотенuию. который 
раскрывается 11еред чи1а1е;1е~1. оii1адающим определенными знания~ш .'ЦЯ 
пони.,-~ания и ис10.1кования художесгвснноrо произведения. 
В Заключении подводятся итоги исследования, а также из.1агаются 
основные выводы, которые по;пверждают общую rиrютезу и положения, 
выноси:-.rые на защиту. 
При:южение содержит список ана;1изируе:-.1ых в исследовании 
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Исаева Екатерина Федоровна (Россия) 
Функции антро11ою1~1ов в художественном тексте (на материале 
11роюведе11нй ис11анск11х и русских авторов конца ХХ - нача.1а XXI века) 
Работа посвящена иссле;щванию функционирования а11тро110нимов в 
художественных текстах испанских и русских авторов конца ХХ - начала XXI 
века. 13 процессе исследования выполнен нодробный ана.;1из состава и 
структуры антропонимичсскоrо пространства ху;1ожествс1111ых текстов, 
выявлены особенности функционирования входящих в его состав единин. 
Собранный и нроана:1изированный материал может быть использован 
лля лиш·вистичсскоrо анализа художественных текстов. Резу;н,таты 
исс.1едовш1ия :\lогут найти применение при изучении таких раз;1е;юв 
языкоз11а11ия, как «Ономастика>>, «Литературная ономастика», 
1<Сопоставитс.1ьная лингвистика». «Лингвистика текста». а также д.1я 
подготовки спецкурсов, связанных с проблсмюv1и литературной (в то~1 чис;1е и 
сравнителыюй) ономастики, теорией и практикой перево;щ художественных 
текстов. 
Ekaterina F. lsaeva (Russia) 
«The functions of a11troponyms in а Iiterary text (оп the basis of works of 
Spanish and Russian authors ofthe late ХХ - early XXI century)» 
The thesis is devotcd to t.1"1e research of the fu11ctioning of ant11Гoponyms in 
litcrary texts of Spanisl1 and Russian authors of' the late ХХ: - early XXI ccntury. In 
course of thc rcsearch there was carricd out deep and detailed analysis of the 
composition and structurc ot· anthroponymic space of а litcrary tcxt and therc wcre 
cxposcd the functional characteristics of it's units. 
Co11ected and analyzed material сап Ьс used for linguistic analysis of а 
literary text. The research сап Ьс applied to thc leaming ot· such linguistic branches as 
«Onomastics», «Litcrary Onomastics», «Comparative Linguistics>>, «Tcxt 
Linguistics» as well as spccial courses dc\:oted to the ргоЫсms ot· literary 
onomastics (including comparative), theory and practice oflitcrary tcxts translation. 
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